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. aque se propôs, qual não foi a 
Países examinados, nada menos 
isprudencial ou doutrinariamen­
contra a sentença arbitral em 
pelo(s) árbi tro(s) ! 
atualizações revelaram-se ne-
Entre os Países pesquisados, 
no que tange ao tema ex a­
Francesa foi alterado por meio 
em vigor em l° de maio de 2011. 
de Processo Civil , que substituiu 
datada de 27 de março de 1969, 
. naquele País. O CPC suíço 
capítulos relativos aos demais 
ao texto da tese, não tendo 
e da jurisprudência. Assim, 
·0 e jurisprudencial invoca­
s foram basicamente ape­
9.307/96 pelo Projeto de Lei do 
Nacional à época da finalização 
13, no capítulo correspon­
poJogação, no Brasil , de sentenças 
realizadas S0mente modifica-
Comentários, críticas e suges­
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